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Proses penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran adalah langkah awal dari 
pelaksanaan progam kerja yang telah disusun, perhitungan saat ini dapat dijadikan 
tolak ukur apakah dalam tahun yang akan datang pelaksanaan progam kerja dapat 
dilaksankan dengan baik. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pemerintah 
daerah Kabupaten Kudus adalah dapat mengetahui bagaimana penyusunan Proses 
Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA). Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam laporan ini adalah menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan 
metode penelusuran online. 
Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) adalah dimana hal 
memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran, yang mengutamakan 
pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Kemudian 
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